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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
 
1.  Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf  Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا      Tidak dilambangkan (half madd) 
 ب B B Be 
 ث T Th Te 
د Ts Th Te dan Ha 
س  J J Je 
 ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 ر Kh Kh Ka dan Ha 
ص  D D De 
ط Dz Dh De dan Ha 
ع  R R Er 
ػ  Z Z Zet 
 ؽ S Sh Es 
 ف Sy Sh Es dan Ha 
 ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
ض  Dl ḍ  De (dengan titik di bawah) 
ط  Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ  Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع  „  „  Koma terbalik di atas 
غ  Gh Gh Ge dan Ha 
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 ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك  K K Ka 
ل  L L El 
و  M M Em 
ٌ  N N En 
و  W W We 
ِ  H H Ha 
ء  A  ʼ Apostrof 
ي  Y Y Ye 
 
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap (  وْى سَؿ  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vocal rangkap (  وْ سَؿ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (  وْت سَذتِح  سَ وْنا   = al-fātiḥah 
), ( و وُْىهُعوْنا    = al-‘ulūm), dan (   ةٌتًوْ تِ     = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥaddun), (   = saddun), 
(   = ṭayyib). 
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5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( جوْ سَبوْنا   = al-bayt), 
( ءأًـنا    = al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاتِهوْنا ُتسَي وْؤُع   = ru’yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُتسَي وْؤُع   = ru’yah ), ( ء سَهسَُقف   = 
fuqahā’). 
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“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Swt. 
akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka 
berdirilah. Niscaya Allah Swt. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 
Swt. Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Surah al-Mujadalah/58: 11) 
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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “ Efektivitas Metode ceramah Dengan Multi Media 
Dan Metode Ceramah Tanpa MultiMedia Terhadap Pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS)  Pada Hasil Belajar Siswa Kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) Se Kecamatan Ringinreo Kab. Kediri” ini ditulis oleh Junairi 
dengan dibimbing oleh Dr. Akhyak, M.Ag dan Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci : Metode ceramah dengan multi media, hasil belajar. 
 
Untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu pemilihan metode yang 
tepat.Pemilihan metode yang tepat menentukan keberhasilan kegiatan belajar 
mengajar.Pada kenyataannya di lapangan sebagian besar guru IPS dalam 
menyampaikan materi pelajaran hanya menyampaikan fakta-fakta sejarah dengan 
menggunakan media ceramah saja dantanpa menggunakan media pembelajaran, 
sehingga pembelajaran IPS terasa membosankan. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini adalah adakah 
Efektivitas pembelajaran antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 
metode ceramah biasa dan yang mendapatkanpembelajaran IPS  dengan metode 
ceramah yang disertai multi media pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
sekecamatan Ringinrejo Kab. Kediri . 
Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimanakah deskripsi 
metode ceramah dengan multi media, ceramah tanpa multi media dan pembelajaran IPS 
pada MI se Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri ? 2)Bagaimanakah efektivitas metode 
cermah dengan multi media terhadap pembelajaran IPS pada hasil belajar siswa klas V  
MI se Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri ? 3)Bagaimanakah efektivitas metode 
ceramah tanpa multi media terhadap pembelajaran IPS pada hasil belajar siswa klas V  
MI se Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri ? 4)Variabel mana yang efektivitasnya 
lebih kuat antara metode ceramah dengan multimedia dan metode ceramah tanpa multi 
media terhadap hasil pembelajaran IPS kelas V di MI se Kecamatan Ringinrejo Kab. 
Kediri ? 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik 
samplingnya menggunakan simple Random Sampling yaitu mengambil tiga kelas, 
secara acak dari populasi. Untuk menyamakan kondisi awal dilakukan uji 
homogenitas nilai populasi. Populasi yang digunakan adalah kelas V MI di 
kecamatan Ringinrejo Kab, Kediri tahun pelajaran 2014/2015. Sedangkan 
sampelnya adalah MI Raden Fatah Selorejo sebagai kelompok uji coba sebanyak 
26 siswa, MI Al Huda Kalilanang untuk kelompok kontrol sebanyak 29 siswa dan 
MI Hidayatul Ulum untuk kelompok eksperimen sebanyak 20 siswa. 
Hasil penelitian menyebutkan 1) Metode ceramah adalah metode 
memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan 
tempat tertentu. Metode ceramah dengan multimedia adalah metode ceramah 
dengan menggunakan  dan  memanfaatkan  komputer dengan menggabungkan 
teks grafik, gambar bergerak ( video dan animasi ) dalam  pembelajaran  dengan 
tujuan untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran  IPS 
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar terutama dalam pelajaran IPS. 2) Ada efektifititas yang signifikan 
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pada  kelas ceramah dengan  multi media di MI Se Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri 
dapat dilihat pada hasil nilai pre tes dan post tes . Nilai pre tes  hasil belajar Kelas 
Ceramah Dengan Multi Media memiliki rata-rata 65,0. Nilai tertinggi 90, nilai terendah 
50 . Nilai pos tes hasil belajar Kelas Ceramah Dengan Multi Media memiliki rata-rata 
77,5. Simpangan baku 14,1. Nilai tertinggi 100, nilai terendah 60 dengan jumlah sampel  
yang sama yaitu 20 siswa.   3) Ada efektifititas pada  kelas ceramah tanpa  multi media  di 
MI Se Kecamatan Ringinrejo Kab. Kediri  dapat dilihat pada hasil nilai pre tes dan post 
tes.  Nilai pre tes  hasil belajar Kelas Ceramah Dengan Multi Media memiliki rata-rata 
60,8. Nilai tertinggi 90, nilai terendah 10. Nilai pos tes hasil belajar Kelas Ceramah Tanpa 
Multi Media memiliki rata- rata 64,8. Simpangan baku 29,5. Nilai tertinggi 100, nilai 
terendah 10 dengan jumlah sampel sebanyak 29 siswa.   4) Kelas Ceramah Dengan Multi 
Media efektifitasnya lebih kuat  dibandingkan dengan hasil belajar siswa Kelas Ceramah 
Tanpa Multi Media. Dengan hasil belajar antara siswa yang mendapat pembelajaran 
dengan Metode Ceramah Dengan Multi Media dengan siswa yang mendapat 
pembelajaran dengan Metode Ceramah Tanpa Multi Media. Hasil uji t Independent 
Samples Test mengenai hasil belajar Kelas Ceramah Dengan Multi Mediadan Kelas 
Ceramah Tanpa Multi Media. Dari perhitungan SPSS 17 diperoleh t hitung untuk Kelas 
Ceramah Dengan Multi Media dan Kelas Ceramah Tanpa Multi Media sebesar 2,18. 
Bandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi menggunakan 0,05 (confidence 
interval 95 %) df 47 diperoleh t tabel sebesar 1,69. Karena t hitung > t tabel maka H0 
ditolak dan secara otomatis Ha diterima.Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
hasil belajar siswa antara Kelas Ceramah Dengan Multi Media dengan Kelas Ceramah 
Tanpa Multi Media pada pembelajaran IPS. 
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ABSTRACT 
Thesis title:  The effectiveness of speech method using multimedia and 
speech method without multimedia through learning social studies toward 
students‟ achievement at fifth grade of Islamic elementary school in Ringinrejo 
Kediri. Written by Junairi. The advisors are Dr. Akhyak, M.Ag and Dr. Ahmad 
Tanzeh, M.Pd.I. 
 
Key words: Speech method using multimedia, achievement 
 
To reach the goal of study we need to find the good method. Choosing the 
good method determined the success of teaching learning process. But we see the 
fact at the field that most of the teachers of social studies lesson just delivered the 
fact of history using speech method in explaining lesson without learning media 
so the teaching learning social studies lesson became bored.  
The problem being discussed in this study is the effectiveness of learning 
between students who got the usual speech method in teaching learning process 
and the students who got the social studies lesson using speech method through 
multimedia at fifth grade Islamic elementary school students in Ringinrejo Kediri.  
Research questions in this study are: (1) How are the description of speech 
method using multimedia, speech method without multimedia and teaching 
learning process of social studies lesson at Islamic elementary school students in 
Ringinrejo Kediri? (2) How are the effectiveness of speech method using 
multimedia toward teaching learning process of social studies lesson concerning 
the student‟s achievement at fifth grade students of MI Ringinrejo Kediri? (3) 
How are the effectiveness of speech method without multimedia toward teaching 
learning process of social studies lesson concerning the student‟s achievement at 
fifth grade students of MI Ringinrejo Kediri? (4) Which variable that has more 
effective between speech method using multimedia and speech method without 
multimedia concerning the student‟s achievement at fifth grade students of MI 
Ringinrejo Kediri? 
This study applied quantitative approach. The sampling technique used in 
this study is Cluster Random Sampling that is took two classes randomly from the 
population. To make it the same condition at the first time, it is done the 
homogeneity test from the population score. The population that used in this study 
is the fifth grade students of Ringinrejo district Kediri in academic year 
2014/2015. While the samples are Islamic Elementary School (MI) Raden Fatah 
Selorejo as the try out group consist of 26 students, Islamic Elementary School 
(MI) Al Huda Kalilanang for the control group consist of 29 students and Islamic 
Elementary School (MI) Hidayatul Ulum for the experiment group consist of 20 
students.   
 The result of this study showed: 1) The speech method is the method that 
gave some descriptions or explanations to the students in the certain time and 
place. The speech method using multimedia is the speech method used the 
computer that combine the graph text, motion picture or video and animation in 
teaching learning process delivered by teacher to make the material clear. The 
teaching learning of social studies is a process of students and teachers‟ 
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interaction and learning resources at the learning environment especially in social 
studies lesson. 2) There was the effectiveness at speech class using multimedia at 
Islamic Elementary School in Ringinrejo Kediri and it could be seen from the pre-
test and post-test result. The pre-test average value of speech class using 
multimedia got the score 65, 0.The highest value is 90, the lowest value is 50. The 
post-test average value of speech class using multimedia got the score 77, 5. The 
standard deviation is 14, 1. The highest value is 100; the lowest value is 60 by the 
same total number of sample that is 20 students. 3)  There was the effectiveness of 
speech class without multimedia at Islamic Elementary School in Ringinrejo 
Kediri and it could be seen from the pre-test and post-test result. The pre-test 
average value of speech class without multimedia got the score 60, 8. The highest 
value is 90, the lowest value is 10. The post-test average value of speech class 
without multimedia got the score 64, 8. The standard deviation is 29, 5. The 
highest value is 100, the lowest value is 10 by the same total number of sample is 
29 students. 4) The effectiveness of speech class using multimedia stronger than 
the speech class without multimedia. Between the students‟ achievement that got 
the learning process by speech method using multimedia and the students that got 
the speech method without multimedia. The result of T test independent sample 
test about the achievement of the speech class using multimedia and the speech 
class without multimedia. From the SPSS 17 counting got T counting for the 
speech class using multimedia and the speech class without multimedia is 2, 18. 
Compare T counting and T table, the level of significance is 0, 05 (confidence 
interval 95%) df 47 got T table 1, 69. Because T counting is higher than T table so 
Ho is refused and automatically Ha is received. It concluded that there was 
difference of students‟ achievement between the speech class using multimedia 
and the speech class without multimedia in learning social studies lesson.  
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 الملخص
 
بضوَه  نخغب ت   يخعضصة ولائ بىؽف عه ت طغيقت انًذ ضغة" رسالة الماجستير بالموضوع 
" عهى جغغاف   ف  َخ جت انخعهى انطلاب فصم انش يؾ نًضعؿت الإبخضائ ت بجً ع انضائغة عَعُغيجىا كضيغي
. إشغاف انضكخىع أد  ء انً جـخغ و انضكخىع أدًض حُؼيخ انً جـخ غ ك حب هظِ انغؿ نت هى جىَ يغي حذج
 يخعضصة، َخ جت انخعهى لائبىؽطغيقت انًذ ضغة :  كهًت انـغرّ 
اسخ  ع انطغيقت يط بق  يع ٍ إن  انُج ح .  نُج ح انهضف انخغب ت يذخ س إن  الاسخ  ع انطغيقت بض ت
أيرّ  انىا ع ف  انًضً ع أكزغ يٍ انًخعهى جغغاف   يبهرّػ عٍ انخ عيز بىاؿطت . انعًم انخعهى و انخعه ى
.  انطلاب يشعغوٌ ب نـأيت حعه ى جغغاف   يجعمٌإط. انًذ ضغة فقض صوٌ الاؿخعً ل واؿطت انخعه ى
 يخعضصة و وؿ هت انًـأنت انخ  حبذذ ف  هظِ الأطغودت ه  ف عه ت حعه ى انطلاب ف  انخعهى صوٌ 
.  يخعضصة نطلاب فصم انش يؾ الإبخضاء ف  انضائغة عَعُغيجىا كضيغيبىؿ هتحعه ى 
 يخعضصة و انًذ ضت بىؿ هتك ف وص  ت انطغيقت انًذ ضغة  )١ انًـ ئم ف  هظِ انغؿ نت ه  
ك ف ف عه ت  )٢ يخعضصة و حعه ى جغغاف   ف  انًضعؿت الإبخضائ ت نضائغة عَعُغيجىا كضيغي؟  وؿ هتصوٌ 
 يخعضصة ف  انخعه ى جغغاف   عه  َخ جت انطلاب فصم انشًؾ الإبخضاء ف  انضائغة بىؿ هتطغيقت انًذ ضغة 
 انًخعضصة نخعه ى جغغاف   عه  انُخ جت انطلاب وؿ هتك ف ف عه ت طغيقت انًذ ضغة  )٣عَعُغيجىا كضيغي؟ 
 يخعضصة بىؿ هتأي أ ىي ب ٍ طغيقت انًذ ضغة  )٤فصم انش يؾ الإبخضاء  ف  انضائغة عَعُغيجىا كضيغي؟ 
. و انطغيقت بضوَه  عه  انُخ جت انخعه ى جغغاف   فصم انش يؾ ف  انًضعؿت الإبخضائ ت عَعُغيجىا كضيغي
 انبـ طت انعشىائ ت انع ُ ث أسظ ”يأسظ رلارت فصىل ل.  حـخعًم طغيقت ك ًرّ  ف  هظا انبذذ
عَعُغيجىا يـخعًم ؿك ٌ فصم انش يؾ يضعؿت الإبخضائ ت ف  انضائغة . ط ط  يٍ انـك ٌعبطغيقت ا“
أيرّ  يصضع انبذذ هى يضعؿت الإبخضائ ت عاصيٍ فخ ح ؿ هىعيجىا ن غ ت انخجغيبت . ٥١٠٢/٤١٠٢كضيغي 
 ط نب  و يضعؿت الإبخضائ ت هضايت انعهىو ٩٢ ط نب ، يضعؿت الإبخضائ ت ك ن لاَع ن غ ت يغا بت بعضص ٦٢بعضص 
.  ط نب ٠٢ن غ ت انخكز    بعضص 
. طغيقت انًذ ضغة ه  طغيقت حعبغ ب  َ  إن  انطلاب ف  و ج و يك ٌ يع ٍ )١ د صم بذذ 
 يخعضصة ه  طغيقت انًذ ضغة انخ  حـخعًم و حُ ظ كًب ىح غ أي انًعهى ي صم بىؿ هتطغيقت انًذ ضغة 
حعه ى جغغاف   هى حك    ت حع يم طلاب بًخعهى و يصضع . عؿى انب  ٌ ، عؿى يخذغكت نخ ه ى ي صة انخعهى
 بىؿ هتيىجض أهً ت ف عه ت عه  ان صم انًذ ضغة  )٢. انخعهى ف  ب عت انخعه ى سصىص  ف  صعؽ جغغاف  
    بم ي  اسخب ع  جتيَج. انًخعضصة ف  يضعؿت الإبخضائ ت عَعُغيجىا كضيغي حعبغ بذ صم انُج ح الايخذ ٌ
 الاسخب عَخ جت  . ٠٥ أصغغ انُخ جت ٠٩ أكبغ انُخ جت ٥٦،٠ يخعضصة عه  يعضول بىؿ هتن صم يذ ضغة 
 ٠٠١أكبغ انُخ جت  . ٤١،١  ب كى ؿ ًب َػ  ٧٧،٥ يخعضصة عه  يعضول بىؿ هت ن صم انًذ ضغة انبعضي
يخعضصة ف  وؿ هت  يىجض ف عه ت ن صم انًذ ضغة صوٌ  )٣.   ط نب ٠٢ بعضص انطلاب ٠٦أصغغ انُخ جت 
.  انبعضي الاسخب ع و  بم ي  اسخب ع عَعُغيجىا كضيغي حعبغ بذ صم انُخ جت الايخذ ٌانًضعؿت الابخضائ ت 
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 أصغغ ٠٩أكبغ انُخ جت   . ٠٦،٨ يخعضصة عه  يعضول بىؿ هت فصم انًذ ضغة  بم ي  اسخب عَخ جت انخعهى 
 ٤٦،٨يخعضصة عه  يعضول وؿ هت  فصم انًذ ضغة صوؽ انبعضي الاسخب عَخ جت انخعهى . ٠١انُخ جت 
أرغفصم  )٤.  ط نب ٩٢ عه  عضص انطلاب ٠١ أصغغ انُخ جت ٠٠١ أكبغ انُخ جت ٩٢،٥  ب كى ؿ ًب َػ
 يخعضصة و بضوَه ، يعُ  َخ جت وؿ هت يخعضصة أ ىي يٍ َخ جت انخعهى نطغيقت انًذ ضغة بوؿ هتانًذ ضغة ب
 SPPS,عيٍ انذـ ب .  يخعضصة و بضوَه وؿ هتف ً  َخ جت انخعهى فصم انًذ ضغة ب  يـخقهت ع ُت اسخب ع t
ة ي يـخعًم يـخىي أهىع  ب  ح ب م ع ٌإط . ٢،٨١ يخعضصة و بضوَه     وؿ هت ن صم انًذ ضغة ب71
 دىإطٌ،  > ع ح ب م ع  لأٌ ١،٩٦ ح ب م t  يذصم  fd٧٤)%59 lavretni ecnedivnoc(   ٠،٥٠
انطلاب ب ٍ ان صم انًذ ضغة  و يـخط ع أٌ يأسظ الاؿطُب ط هُ ك َخ جت انخعهى . يقبىل ه  يغفىض و 
 . بىؿ هت يخعضصة عه  ان صم انًذ ضغة بضوَه  ف  حعه ى جغغاف  
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